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RINGKASAN 
Perkembangan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) saat ini telah 
merambah dunia pendidikan. Hal ini didukung dengan adanya kebijakan dari 
pemerintah dalam penerapan kurikulum 2013 yang memanfaatan TIK. Kebijakan 
ini adalah upaya untuk mengaplikasikan pembelajaran yang mudah dan selaras 
dengan perkembangan jaman. Hal ini karena generasi milenial (generasi yang lahir 
pada tahun 2000-an) memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan generasi 
sebelumnya yaitu kemampuan memahami melalui visual, multitasking, mudah 
bosan, dan mobile.  
Metode belajar hybrid learning ataupun e-learning menjadi metode pilihan 
baru untuk membantu meningkatkan minat belajar peserta didik. Melalui metode e-
learning, peserta didik dapat belajar, mengunduh materi, menyampaikan tugas, dan 
berdiskusi kapan saja dan dimana saja. Aplikasi pembelajaran e-learning maupun 
hybrid learning sudah banyak disediakan oleh pengembang aplikasi. Aplikasi 
Edmodo merupakan salah satu aplikasi e-learning yang tidak berbayar. Kelebihan 
dari Edmodo ini adalah aplikasi ini dapat diakses melalui berbagai platform.Tidak 
hanya melibatkan guru dan siswa, aplikasi ini juga memungkinkan orang tua untuk 
dapat melihat perkembangan pembelajaran dari anak-anaknya.  
Pelaksanaan pelatihan telah dilaksanakan di dua sekolah menengah yaitu 
SMP Ta’miriyah Surabaya dan SMA Ta’miriyah Surabaya pada 8 September 2015, 
15 September 2018, 22 September 2018,  dan 2 Oktober 2018. Pelatihan diikuti 
oleh 46 guru (15 orang guru SMP dan 31 orang guru SMA). Materi pelatihan 
diberikan dalam bentuk modul yang terbagi atas delapan bab yaitu 1) Pengenalan 
Edmodo; 2) Edmodo untuk guru; 3) Membuat profil; 4) Membuat kelas; 5) 
Mengelola kelas; 6) Edmodo untuk siswa; 7) Edmodo untuk orang tua, serta 8) 
Edmodo mobile. Seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan dengan baik sesuai 
dengan modul yang diberikan. 
Kata Kunci : E-learning, hibrid learning, Aplikasi pembelajaran online 
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PRAKATA 
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhana Wata’ala karena atas 
perkenanNya laporan akhir pelaksanaan Program  Kemitraan Masyarakat (PKM) 
ini dapat diselesaikan. Tanpa perkenanNya, segala kesulitan tak bisa menjadi 
mudah, segala rintangan tak akan memberikan pelajaran. 
Laporan akhir adalah salah satu bukti otentik dari kegiatan yang telah 
dilaksanakan. Adapun tujuan dari pelaksanaan PKM ini adalah memberikan 
informasi, pengetahuan, dan ketrampilan bagi guru-guru dalam menggunakan 
e-learning untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pengajaran formal di kelas. 
Dalam penulisan laporan akhir ini kami mengucapkan terima kasih yang tak 
terhingga kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan kegiatan PKM 
ini, khususnya kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. Budi Jatmiko, M.Pd. selaku Rektor Institut Bisnis dan
Informatika Stikom Surabaya serta segenap jajarannya yang telah memberikan
kemudahan baik berupa moril maupun berupa materiil selama kegiatan penmas
berlangsung.
2. Ibu Tri Sagirani, S.Kom., M.MT., selaku Kepala Bagian Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Bapak Sucipto, S.Pd, selaku Kepala Sekolah SMA Ta’miriyah Surabaya.
4. Bapak Suwardi, S.P, selaku Kepala Sekolah SMP Ta’miriyah Surabaya.
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan
bantuan dalam penulisan laporan akhir PKM ini.
Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal pada semua pihak 
yang telah memberikan bantuan selama sebelum dan sesudah terlaksananya 
kegiatan ini. 
Akhir kata, tiada gading yang tak retak. Penulisan laporan akhir ini masih 
banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat 
diharapkan demi penyempurnaan laporan akhir PKM ini.  
Surabaya, 11 Nopember 2018 
Tim Program Kemitraan Masyarakat 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
1. 
1.1 Analisis Situasi 
Kemajuan teknologi informasi dan komputer (TIK) serta meluasnya akses 
jaringan internet telah mengubah pola hidup masyarakat di berbagai aktivitas yang 
dijalaninya. Begitu juga di bidang pendidikan. TIK melalui penggunaan perangkat 
telekomunikasi (telepon) pintar menjadi pintu masuk bagi berkembangnya metode 
pendidikan yang berbasis teknologi. Sebuah startup digital yang bergerak di bidang 
teknologi edukasi, Squline juga menjelaskan bahwa pada tahun 2018 masyarakat di 
Indonesia semakin banyak mengakses metode belajar online.   Hal ini menyikapi 
semakin murahnya perangkat teknologi serta mudahnya akses internet. Pada tahun 
2018 juga diprediksi akan menjadi tahun perkembangan teknologi edukasi di 
Indonesia. Laporan Indonesia Digital Education and E-learning Market Outlook 
2018 juga menyebutkan bahwa selama lima tahun terakhir telah terjadi peningkatan 
kolaborasi antara institusi pendidikan dan penyedia pendidikan digital. Kolaborasi 
ini akan melengkapi kelas-kelas konvensional dengan fasilitas pendidikan digital 
(Ken Research, 2014) 
Perkembangan TIK ini disikapi positif oleh pemerintah. Penerapan 
kurikulum 2013 telah mewajibkan guru dan sekolah untuk menguasai teknologi 
informasi dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan di sekolah maupun di luar 
sekolah (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Kebijakan ini adalah upaya untuk 
mengaplikasikan pembelajaran yang mudah dan selaras dengan perkembangan 
jaman. Hal ini karena generasi milenial (generasi yang lahir pada tahun 2000-an) 
memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya yaitu 
kemampuan memahami melalui visual, multitasking, mudah bosan, dan mobile. 
Metode belajar hybrid learning ataupun e-learning menjadi metode pilihan baru 
untuk membantu meningkatkan minat belajar peserta didik. Melalui metode e-
learning, peserta didik dapat belajar, mengunduh materi, menyampaikan tugas, dan 
berdiskusi kapan saja dan dimana saja (Katernyak, Ekman, Ekman, Sheremet, & 
Loboda, 2009).  
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BAB II  
SOLUSI DAN TARGET LUARAN 
2. 
2.1. Solusi 
Terdapat 2 (dua) masalah utama yang akan diselesaikan yaitu kurangnya 
pengetahuan guru tentang adanya aplikasi e-learning yang sudah tersedia dan 
kurangnya pengetahuan dan keterampilan guru dalam menggunakan aplikasi e-
learning sebagai sarana pendukung pembelajaran yang mudah dan murah. 
Masalah kurangnya pengetahuan guru tentang adanya aplikasi e-learning 
diselesaikan dengan cara memberikan informasi kepada guru mengenai aplikasi 
pembelajaran e-learning yang telah ada, untuk itu terlebih dahulu dilakukan review 
terhadap aplikasi-aplikasi e-learning yang tersedia. Selanjutnya dilakukan 
sosialisasi tentang aplikasi-aplikasi e-learning melalui kegiatan seminar 
pengenalan aplikasi e-learning. 
Solusi dari kurangnya pengetahuan dan keterampilan guru dalam 
menggunakan aplikasi e-learning sebagai sarana pendukung pembelajaran yang 
mudah dan murah dilakukan dalam 2 tahapan. Tahap pertama adalah pembuatan 
modul pelatihan Edmodo dan tahap kedua adalah melakukan pelatihan aplikasi 
Edmodo kepada guru-guru serta melakukan evaluasi keterampilan guru dalam 
menggunakan Edmodo. Tabel 2.1 menunjukkan kaitan antara masalah dan solusi. 
Tabel 2.1 Hubungan Masalah dan Solusi 
Masalah Solusi 
Kurangnya pengetahuan 
tentang adanya aplikasi e-
learning yang sudah 
tersedia. 
Perlunya memberikan informasi kepada guru 
mengenai aplikasi pembelajaran e-learning yang 
telah ada 
Kurangnya pengetahuan 
dan keterampilan 
penggunaan aplikasi e-
learning sebagai sarana 
pendukung pembelajaran 
yang mudah dan murah. 
Perlunya memberikan pelatihan pada guru untuk 
menggunakan aplikasi e-learning (Edmodo) yang 
dapat dimanfaatkan dalam kegiatan belajar 
mengajar bersama seluruh peserta didik. 
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BAB IV  
KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 
4. 
4.1 Kinerja LPPM Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya 
Sejak awal pendirian, Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya 
berkomitmen untuk melaksanakan seluruh kegiatan tri dharma perguruan tinggi 
dengan baik. Melalui Bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPM), 
pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat dilakukan secara aktif. Hal ini karena 
perguruan tinggi bukan hanya sebagai menara emas tetapi juga sebagai mercu suar 
bagi pengembangan kecerdasan masyarakat. Pemberdayaan diberikan sesuai 
dengan bidang yang pendidikan yang dimiliki, yaitu bidang teknologi informasi dan 
bisnis. Pemberdayaan masyarakat ini telah ditempuh melalui pelatihan bagi guru, 
siswa, kelompok usaha, dan masyarakat secara luas.  
PPM Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya setiap tahun 
menyelenggarakan Call for Paper tingkat Nasional dengan nama Seminar Nasional 
Sistem dan Teknologi Informasi (SNASTI). Pada tahun 2018, PPM juga telah 
menyelenggarakan Seminar Internasional. Selain itu,  untuk meningkatkan 
kemampuan meneliti, PPM juga telah menyelenggarakan kegiatan hibah penelitian 
internal. Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal yang dimiliki yaitu jurnal 
Gematika dan STIKOM jurnal. Hibah internal penulisan buku ajar untuk dosen 
tetap juga diberikan. 
Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, PPM Institut Bisnis dan 
Informatika Stikom Surabaya juga menyelenggarakan pelatihan-pelatihan 
komputer dasar untuk masyarakat di sekitar kampus. Pelatihan ini didukung dengan 
adanya fasilitas berupa laboratorium rakyat, yang dilengkapi dengan 15 komputer, 
laptop untuk dosen, LCD dan WIFI yang dapat digunakan oleh masyarakat peserta 
pelatihan tanpa dipungut biaya. 
Adapun beberapa kegiatan pengabdian yang pernah dilaksanakan melalui 
bagian PPM dalam kurun waktu 1 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 4.1 
berikut ini: 
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BAB 5  
HASIL YANG DICAPAI 
Setelah disetujui, sampai bulan September 2018 kegiatan PKM ini telah 
dilaksanakan dengan beberapa tahapan, yaitu: 
5.1 Tahap Persiapan 
Pada tahap persiapan kegiatan kemitraan bagi masyarakat ini, terdapat dua 
kegiatan yang dilakukan yaitu: 
1. Melakukan pengamatan terhadap kegiatan belajar mengajar guru dan siswa.
Pengamatan dilakukan dengan cara melihat salah satu kegiatan guru mengajar
serta melakukan wawancara dengan guru terkait metode yang digunakan dalam
mengajar. Dalam pengamatan ini ditemukan bahwa guru masih menggunakan
cara konvensional dalam mengajar, tidak memiliki materi yang tersimpan di
dalam drive khusus sesuai dengan kelas yang diajar. Hasil wawancara dengan
guru dan kepala sekolah juga menguatkan bahwa kegiatan belajar yang
dilakukan oleh guru hanya beberapa guru yang sudah menggunakan aplikasi
ruang guru dalam proses belajar mengajar.
2. Melakukan studi literatur terkait pembelajaran e-learning baik dari jurnal
maupun dari modul-modul aplikasi e-learning yang sudah ada. Dari studi
literatur ini diketahui bahwa aplikasi Edmodo merupakan aplikasi yang cocok
digunakan di SMP dan SMA Ta’miriyah Surabaya karena aplikasi ini sudah
menghubungkan proses belajar mengajar siswa dan guru serta memberikan
kemudahan bagi orang tua siswa untuk ikut serta memantau kegiatan belajar
putra-putrinya. Selain itu aplikasi ini bersifat tidak berbayar sehingga
meringankan siswa, guru, orang tua, dan juga sekolah.
3. Melakukan sosialisasi tentang aplikasi-aplikasi e-learning. Kegiatan ini
dilakukan dua kali, pertama pada 8 September 2018, untuk guru-guru SMP
Ta’miriyah Surabaya dengan jumlah peserta 21 orang. Sosialisasi kedua
dilakukan pada 15 September 2018 dengan jumlah peserta 31 orang guru SMA
Ta’miriyah Surabaya.
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BAB 6  
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil paparan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan 
bahwa: 
a. Sosialisasi mengenai e-learning telah membantu guru-guru untuk mengetahui
dan memahami adanya beberapa aplikasi e-learning termasuk kelebihan dan
kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing aplikasi.
b. Kegiatan pelatihan e-learning mampu membantu meningkatkan keterampilan
guru-guru dalam menggunakan aplikasi pembelajaran Edmodo sebagai salah
satu aplikasi yang digunakan dalam e-learning. Keterampilan ini meliputi
keterampilan penggunaan aplikasi dengan berperan sebagai guru, sebagai
siswa, dan juga sebagai orang tua.
6.2 Saran 
Dengan selesainya program kemitraan ini melalui kegiatan pelatihan e-
learning bagi guru sekolah menengah, diharapkan dapat dilakukan pendampingan 
dalam penggunaan aplikasi pembelajaran serta diberikan pelatihan lanjutan 
mengenai pembuatan materi ajar yang lebih menarik yang dapat pula digunakan 
secara online oleh guru dan siswa. 
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LAMPIRAN 
Lampiran 1: Modul Pelatihan 
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BAB II 
EDMODO UNTUK GURU 
Sebagian besar fungsi dari Edmodo terdapat pada Guru, untuk itu porsi pada modul ini akan 
berlaku untuk guru, dimulai dari Bab II sampai dengan Bab V. Untuk mulai menggunakan 
Edmodo, yang perlu dilakukan adalah mendaftar di situs Edmodo agar mendapatkan akun guru. 
Berikut langkah-langkahnya: 
1. Kunjungi www.edmodo.com
2. Pilih tombol I’m a Teacher (Gambar 1)
Gambar 1 Tampilan Awal Situs Edmodo 
3. Terdapat beberapa pilihan untuk melakukan pendaftaran, yaitu dengan user Office 365,
user Google dan daftar baru (Gambar 2).
Gambar 2 Halaman Pendaftaran Edmodo 
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